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●「エチオピアにおける職業訓練学校の課題
と可能性」（福西隆弘）
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●「湾岸諸国に出稼ぎに行くエチオピアの女
性たち」（児玉由佳）
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エチオピアの社会を知る
――急激な経済成長の中で変わる社会――
児玉　由佳
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●「エチオピアでの地下足袋プロジェクト：
農村でのアントレプレナーシップを目指し
て」（田中利和氏）
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●「エチオピアにおける NGOセクター：市
民社会活動に関する法律の影響」（利根川
佳子氏）
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